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Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita 
sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan 
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain 
Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". 
(Q.S. ali-Imrȃn ayat 64) 
 
 
“Islam will win with or without you, but without Islam you will get lost and lose”  
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للها اندى فأ لاول يدتهنل انك امك اذله انادى يذلا لله دملحا . ولا لا فأ دهشأ
هدحك للها لاإ  ملسك لص مهللا ،ولوسرك هدبع ادممح فأ دهشأك ،ول كيرش لا
ينعجمأ وبحصك ولآ ىلعك دممح يمركلا يىبنلا اذى ىلع. 
Segala puji bagi Allah, setelah lebih kurang 6 bulan bergeliat untuk meneliti 
pemikiran seorang Syeikh yang telah lama peneliti kagumi sejak duduk di bangku 
SMA, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan di awal tahun 2015. Dapat 
dikatakan tesis ini menjadi semacam kado tahun baru 2015. Layaknya sebuah 
kado, penyelesaian tesis ini menjadi sesuatu yang dipersiapkan peneliti dengan 
penuh kesenangan dan keceriaan. Selanjutnya, sebagaimana filosofi kado yang 
indah, peneliti juga berharap isi dari karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapapun 
yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi siapapun yang bergelut 
di dunia keilmuan-keilmuan Islam. 
Terlepas dari berbagai kekurangan di dalamnya, peneliti menyadari bahwa 
penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Untuk itu disampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si, selaku rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Direktur 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas kesempatan dan 
bantuan yang telah diberikan selama studi. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan 
perangkat-perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988: 
a. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif - Tidak dilambangkan 
ب ba‟ b - 
ت ta‟ t - 
ث ša‟ š s dengan satu titik di atas 
ج jim j - 
ح ḥa‟ ḥ h dengan satu titik di bawah 
خ kha‟ kh - 
د dal d - 
ذ żal ż z dengan satu titik di atas 
ر ra‟ r - 
ز zai z - 
س sin s - 
ش syin sy - 
ص ṣad ṣ s dengan satu titik di bawah 
ض ḍad ḍ d dengan satu titik di bawah 
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ط ṭa‟ ṭ t dengan satu titik di bawah 
ظ ẓa‟ ẓ z dengan satu titik di bawah 
ع „ain „ Koma terbalik 
غ gain g - 
ؼ fa‟ f - 
ؽ qaf q - 
ؾ kaf k - 
ؿ lam l - 
ـ mim m - 
ف nun n - 
ك wawu w - 
ق ha‟ h - 
ء hamzah Tidak 
dilambangkan 
atau ‟ 
Apostrof, (tidak dipergunakan 
untuk hamzah di awal kata) 
ي ya‟ y - 
 
b. Konsonan Rangkap/Syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh: اَنَّػبَر ditulis rabbanȃ,  َبَّرَػ  ditulis qarraba.  
c. Ta’ marbȗṭah di akhir kata, transliterasinya menggunakan pedoman: 
1) Ta’ marbȗṭah yang mati/berharakat sukun, transliterasinya h, kecuali untuk 
kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, 
zakat, dan sebagainya. 
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Contoh:  ةُ َمطِ  َا  ditulis Fȃtimah 
2) Kata yang terakhir dengan ta’ marbȗṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ditransliterasikan dengan h, contoh:  لِا رَ وْ رَ وْ  ةُ رَ وْ رَ  ditulis rauḍah al-aṭfȃl.  
3) Huruf ta’ marbȗṭah diakhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau 
dialihbunyikan sebagai h (ketika waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat 
menyerap salah satu atau kedua kata tersebut. 
contoh: haqiqat-haqiqah-hakikat. 
d. Vokal Pendek, harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.  
Contoh:  رَ رَ رَ  ditulis kasara,  ةُ لِ وْ رَ  ditulis yaḍribu,  رَ لِ ةُ  ditulis su’ila.  
e. Vokal Panjang, ditulis dengan tanda hubung (-) diatasnya/tanda caron, contoh: 
 رَا رَ  ditulis qȃla.  
f. Vokal Rangkap, fathah + ya‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (يأ), 
contoh  رَ وْ رَ  ditulis kaifa. Fathah + wawu mati ditulis au ( أ), contoh:  رَا وْ رَ  ditulis 
haula.  
g. Kata Sandang Alif + Lam (لا) 
1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya (huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti). 
Contoh:  ةُ وْ لِ رَّ ا  ditulis ar-Rahȋmu. 
2)  Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditulis al-. 
Contoh:  ةُ لِ رَلا  ditulis al-Maliku. 
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h. Huruf Besar, disesuaikan dengan EYD, walaupun dalam sistem tulisan Arab 
tidak dikenal. Kata yang didahului oleh alif lam (huruf awal kata ditulis kecil), 
kecuali diawal kalimat (huruf awal kata sandang ditulis kapital). 
Contoh: ي  خبا  ditulis al-Bukhȃrȋ. 
i. Kata dalam Rangkaian Frasa/Kalimat, ditulis kata perkata menurut 
bunyi/pengucapannya. 
Contoh:  لاً وْ لِب رَ  لِ وْ رَالِ  رَا رَ رَ وْ   لِ رَ  ditulis mani staṭȃ’a ilaihi sabȋla. 
























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran metode dakwah 
menurut Ahmed Deedat, sekaligus menggali sejauh mana metode dakwahnya 
berkontribusi terhadap dakwah Kristologi dalam hubungan antara Islam dan 
Kristen di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam telaah literatur. Metode yang 
digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan secara 
terperinci pemikiran metode dakwah Ahmed Deedat dalam bukunya “The Choice: 
Islam and Christianity”, kemudian menganalisa sesuai dengan sudut pandang atau 
pendekatan kesejarahan (historis) dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan 
untuk melihat pemikirannya secara utuh, karena dengan sudut pandang sejarah 
akan mampu menjelaskan latar belakang pemikiran Ahmed Deedat yang 
melahirkan pandangannya terhadap metode dakwah dan melahirkan berbagai 
karyanya. Sementara, karena karya tersebut lahir dalam konteks interaksi Islam-
Kristen, maka digunakan pula pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini 
adalah Ahmed Deedat yang merupakan pionir dakwah Kristologi di Abad 20 
berupaya memperkenalkan dan menawarkan metode, strategi, dan pendekatan 
dakwah dalam upaya membangun perspektif Islam terhadap Kristen. Isi 
dakwahnya cenderung bersifat comparative religion (perbandingan agama) 
dengan lebih dominan kepada pembahasan Islam-Kristen. Melalui karya 
terbesarnya “The Choice: Islam and Christianity” ia membangun konsep metode 
dakwah sesuai dengan sasaran dakwah. Yakni metode dakwah kepada muslim dan 
metode dakwah kepada umat Kristen. Bagi umat muslim, dakwah Kristologi akan 
mampu membangun benteng yang tangguh untuk semakin meyakini kebenaran 
Islam. Sementara, dakwah kepada umat Kristen dalam langkah meng-counter misi 
Kristenisasi dan upaya mengajak umat Kristen kepada kalimatin sawȃ (dalam hal 
ini Tauhid). Metode dakwah Ahmed Deedat mempunyai signifikansi dalam 
membangun konsep dakwah Kristologi dan upayanya untuk mendidik kedua 
agama (Islam-Kristen) dalam nuansa dialogis, sehingga ia dalam berdakwah 
selalu menekankan sumber-sumber yang obyektif, yakni menggali langsung 
literatur-literatur yang saling berhubungan antara Islam dan Kristen, terutama dari 
al-Qur‟an maupun Bibel. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan metode 
dakwahnya, ia menyadari hasil dakwahnya sepenuhnya adalah hak prerogatif 
Allah. 
 
Kata Kunci: Ahmed Deedat; metode dakwah; the choice: Islam and Christianity; 











This research aims to know about the method of missionary thinking based 
on Ahmad Deedat, simultaneously explore the extent to which method of 
missionizing that contribute to the propagation of Christology in the relationship 
between Islam and Christianity in the community. This study included in the 
review of the literature. The method of this study is used analytical descriptive, 
which is described in detail about the methods of Ahmad Deedat missionary 
thinking in the book "The Choice: Islam and Christianity". Then it is analyzed 
according to the viewpoint or historical approach and sociological. The historical 
approach is used to see his thinking as a whole, due to the historical point of view 
will be able to explain the rationale Ahmed Deedat who gave birth to his views on 
methods of missionize and spawned a variety of his work. Meanwhile, because 
the work is born in the context of Muslim-Christian interaction, it is also used 
Sociological approach. The results of this study is Ahmed Deedat who are 
pioneers in the 20th Century Christology missionary seeks to introduce and offer 
methods, strategies, and missionary approach in an effort to build an Islamic 
perspective on Christianity. The contain of the missionary tends to be comparative 
religion with the more dominant the Islamic-Christian discussion. Through his 
major work "The Choice: Islam and Christianity" he built the concept of 
missionary methods in accordance with the target of missionary, namely: the 
method of missionary to Muslims and methods of missionary to Christians. For 
Muslims, the call of Christology will be able to build a strong fortress for the 
more convinced of the truth of Islam. Meanwhile, the preaching to Christians in 
steps is to counter the Christianization mission and efforts to encourage Christians 
to kalimatin sawȃ (in this case Tawheed). Methods of Ahmed Deedat missionary 
have significance in developing the concept of missionary Christology and his 
efforts to educate both religions (Islam and Christianity) in the nuances of 
dialogue, so that he in preaching always emphasized objective sources, namely 
direct dig literature interconnected between Islam and Christians, mainly from the 
Qur'an and the Bible. Regardless of the advantages and disadvantages of the 
method teachings, he is fully aware of the results of his preaching is God's 
prerogative. 
 
Key words: Ahmed Deedat; missionary method, the choice: Islam and 
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